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Núm. 109. Miércoles 10 de Marzo de 1880. Un real número. 
Man 
DE LA PROVINCIA D E LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. -
Los Secretíirios cuidarán de cons^rTar los BOLB-
TISBS coleccionados ordenadamente1 para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LÜtNES, MIÉRCOLES T VIÉHNES 
Se suscribe en lairaprenta do Rafael Garzo ó Hijos, Plegaria, 11, 
(Puesío de los Hticvosjá 39 rs. el trioiestrc y 50 el semestre, pagados 
al solicitar la suscrioion. 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVEIITEÍSXIA BDITOKIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l&s 
que. sean ¿instancia do parte no pobre, se insertarán 
oficialmente; assimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; loa-do interés particular previo el pago de un 
real, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
FHSIDBNCIA BBL CONSEJO DB KmiSTUOS 
SS. MM. el Rey D. Alfonso y la 
Berna Doña Maria Cristina (Q. D. Q.) 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su Al-
teza Real la Serma Sra. Princesa 
de Astúrias, y. las Sermas. Señoras 
Infantas Doña María de la Pa» y Do-
fia María Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
£ n el BOLETÍN de 28 de M i ó del 
ario próximo pasado inserté la cir-
cular siguiente: 
Habiendo ocurrido en la provincia 
y como consecuencia de la influencia 
estacional, algunos casos de hidrofo-
bia en la raza canina, aunque por 
fortuna no se tiene noticia de desgra-
cias personales, he creído oportuno 
publicar á continuación la Instruc-
ción preventiva de la hidrofobia que 
se acompañó i la Real órden de 17 
de Julio de 18S3 encargando á los 
Sres. Alcaldes dén á dicha Instruc-
ción toda la notoriedad que conviene 
para que pueda divulgarse su conocí • 
miento, que tanto importa sobre to-
do en los campos y poblaciones ru-
rales. 
Zo gue reproduzco en el Botsira 
onciu llamando de nuevo la aten-
ción de los Sres. A loaldes soire este 
importante asunto, dando por re-
producida también la Instrucción 
d que la «ireular inserta se refere 
y que puedan consultar en el Bou-
TiH.«»íeí citado. 
León 8 de Marzo de 1880. 
El Oobiraitor, 
Antoalode Malta*. 
SEfXION ÜE FOMENTO 
M I N A S . 
D.ASTONIO D E I M A Y C A N A L S , 
JEFE SUPERIOR HONORARIO DE A D -
MINISTRACION C I V I L , EFECTIVO DE 
PRIMERA CLASE, COMENDADOR DE 
LA REAL ÓRDEN DE ISABEL LA CA-
TÓLICA, INDIVIDUO CORRESPONDIEN-
TE DE LAS REALES ACADEMIAS DE 
LA HISTORIA Y DE BELLAS ARTES 
T GOBERNADOR DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Justo Ro-
dríguez Rada, vecino de eata ciudad, 
residente en la misma, profesión In-
geniero industrial, se ha presentado 
en la Seccic u de Fomento de este Go-
bierno de provincia en el dia de hoy 
del mes de la fecha, á las nueve de 
su mañana, una solicitud de registro 
pidiendo 18S pertenencias de la mina 
de carbón llamada Maria, sita en tér-
mino común del pueblo de Murías de 
Ponjos, Ayuntamiento de Valdesama-
rio, término llamado Coladilla, y lin-
da al E. con camino que va & Rosa-
les, al O. arroyo de Coladilla, al N . 
tierras de labrantío y al S. tierra de 
labrantío y camino de Murias; hace la 
designación de las citadas 186 perte-
nencias en la forma siguiente: se ten-
drá por punto de partida el que sirvió 
de labor legal á la antigua mina 
Eduardo; desde este punto se medí 
rán en dirección E. y con los grados 
que marquen el rumbo general de las 
capas 500 metros ó los que haya has-
ta intestar con el registro Jesús j al O. 
y guardando el rumbo de las capas se 
m«dirán 2.600 metros, y levantando 
perpendiculares de 300 metros á cada 
lado quedará cerrado el perímetro de 
las 186 pertenencias solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente por decreto de 
este dia la presentesolicitud, sin peí' 
juicio do tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en el 
término de sesenta días contados des-
de la fecha de esto edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so-
licitado, según previene el art. 24 de 
la ley de minería vigente. 
León 25 de Febrero de 1880. 
Antonio de Medina. 
Hago saber: Que por D. Urbano de 
las Cuevas, en nombre de D. Reynaldo 
Brehen y Ruíz, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia de hoy del mes 
de la fecha á las doce de su mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de tierras 
auríferas llamada Irene, sita en tér-
mino particular del pueblo de Tege-
do, Ayuntamiento de Folgoso, parage 
llamado la Era del Moro, propiedad 
de Antonio Magadac y Vicente Gar-
cía, vecinos del referido pueblo, y l in-
da al N. con terreno de Antonio Ma-
gadan, al E. con finca de Eumenio 
Ramos, de la misma vecindad, al S. 
con terreno de Vicente García, hace 
la designación de las citadas 13 perte-
nencias en la forma siguiente: ss 
tendrá por punto de partida un mojón 
ó hito enclavado al Norte entre la fin-
ca de Antonio Magadan y Vicente 
García; desde dicho punto se medirán 
en dirección Este 150 metros y se fija-
rá la 1.* estaca; desde esta en direc-
ción Sur se medirán 400 metros y se 
fijará la 2.' estaca; desde esta en d i -
rección Oeste 300 metros y se fijará 
la 3.* estaca; desde esta en dirección 
Norte 400 metros y se fijará la 4.*; 
| desde esta en dirección Este 150 me-
tros y se llegará al punto de partida 
obteniendo un rectángulo. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado q«e tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente por decreto de-
esta dia la presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; loque se anuncia 
por medio del presente para que en el 
término de sesenta dias contados des-
de la fecha de este edicto puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so -
licitado, según previene el art. 24 de 
la ley de minería vigente. 
León 25 de Febrero de 1880. 
Antonio de SIediua. 
MONTES. 
En los dias y horas que se expre-
san en el estado que se inserta á con-
tinuación tendrá lugar en los Ayun-
tamientos del partido judicial de Mu-
rias de Paredes, las subastas del so-
brante de pastos, leñas, ramón y bro-
zas consignadoa en el plan forestal 
vigente y que no han aprovechado 
los pueblos: cuyas subastas se verifi-
carán en tantos lotes como sean los 
pueblos dueños de los montes en que 
ha de hacerse el aprovechamiento, 
bajo la tasación señalada en el mis-
mo estado, y con sujeción á lai con-
diciones publicadas en los BOLBTINBS 
CFICUIBS. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la subasta. 
León 2 de Marzo de 1880. 
El Sekernador, 
Antonio de Hodlna. 
i ' , 1 . 
, í í O ¡ .¡'.-i! i ' : 
ESTADO ifduBRo 2. 
Estado en que se demuestran ¡os pueblos que del partido de Murías de Paredes no han sacado nihguná-. clasepide aprovechamientos 
de los consignados y aprobados en el plan y se anuncian en subasta pública. ^ ; ; v 
ATUMTAUIBKTOS. 
L» Majúa. 
Linca». 
Í
Cabrillsnes. . ' 
Las Cuelas. . 
Lago. . . . 
La Riera. . . 
Las Murias. , 
La Vaga. . . 
Mena. . 
Meroy. . . . 
Pefialba. . . 
Piedrafita.. . 
Quintanilla 
San Félix.. . 
Torra de Babia. 
/Cospedal. . . 
| Genestoso . . 
I Huergas. . . 
ILa Majúa. . . 
lEiolago. . '. , 
ÍBobledb. . ' . ., 
'\Saii Emiliano.; 
ITorrebarrio. . , 
ITorreatio. . . , 
fTruóbano. . 
I Villarguisín. . , 
\ Villáseoino. . , 
Í
La Vega.' . . . 
San, Pedro.. . . . 
Santa Eulalia. , 
Sena. . . . . 
Las Omoñas. . . Ilíataluenga. . 
Í
Salentinos, Salientes 
y Valseco. . 
Tejado, Matade Otero 
Cuevas, MatalKVÍlla 
Palacios, Susafie y 
Valdéprádo. 
. Villariuo. . . . 
La OmaDuela.. . ' 
Lariego de Abajo. 
Lariego de Arriba. 
Í
La V e l i l l a . . . . 
Oterico 
Riello 
Trascastro.. . . 
Villarino. . . . 
, Caboafies de Abajo. 
[ Caboalles de Arriba, 
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\ Robles 
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I Villager. . . . 
I Villar de Santiago. 
IVillaaeca. . . . 
Sta.MariadeOrdés [Villarrodigo. . . 
Cíate de ganaio y niñero de cabezal. 
Riello. 
Villablino. 
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Epoca en que ha i» eertjfctirie la subasta. 
i , - . ' 
Abril. 13 m.* 
León 28 de Febrero de 1880.—El Ingeniero Jefe accidental, Domingo Alvares! Areaas., 
ESTADISTICA SANITARIA 
Circular.—Núm. 97. 
De conformidad á lo prevenido'en la disposición S." de la órden 
circuiar.de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad de 28 
de Junio del año último, á continuación se inserta el estado de-
mostrativo de las defuncionés y nacimientos ocurridos .én'i ésta 
provincia durante el mes de Febrero próximo pasado. ' ."'"'"I-*" 
: León 9 de Márzo de 1880. ' J " • ' 1 
.,«... ¿BljGqbernador, 
AaUalo de Medina. 
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DISIMBDCION de fondos por espítalos 7 artículos pan sa t i s facer las obligacio-
nes da d i c h o mes , f o r m a d a por l a Contaduría de fondos p r o v i n c i a l e s , con-
f o r m e i l o p r e T e n i d o en el srt. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Setiembre de 18S5 7 al 03 del Reglamento pan es 
e j e c u c i ó n de Ja misma f e c h a . . ; . 
SECCION 1.*—GASTOS oiuaimios. 
Capitulo I.—ADHISISTUCIO» PIOTUICUL. 
Articulo I . * Dietas de la Comisión pro-
vincial. . . . . . . . . . . . 
Personal de la Diputación provincial. . . 
Idem de la Comisión de eximan de cuentas 
municipales y dé pósitos^ . . . . . . • . 
Material de oficinas.. . . i . ' " , • • 
• Art. 3.' - Sueldo de los empleados 7 depen-
dientes de las Comisiones especiales. / . . . 
Material de estas Comisiones,, . . , . . . 
Art. 4.* Construcciones civiles. . . . . 
Capitula II:—Síavióios a i s i i i i w . 
i . Á r t . 1 * (GÍaítbs de quintas. . . ' : • • . 
Art. 2.* Idem de bsgages. .. . .: . . , 
Art! 3.* Idem de impresión1? publicación 
del BOLETÍN OFICIAL! . . . . ' . i 
Art. 4. ' Idem de elecciones..... . '. 
. Art. 5,' . Idem de caíamídades.públicatv •;. 
Capitulo III-—OBÚS MSBLICIS ta « A k l s m 1 
• -.t o B L i o i t o i i o . : " 
Art. I . " Personal de las obras'áe repara-
cion'delos caminos, barcas, puentes y ponto-
nes'."hó compreadidos en el plan'general del 
Oobierno . •• • .•: . . .' . 
Material para estas obras. . . . .' :'. 
. ; Capitulo V.—Uaimiwm IPÍBLICA. 
Árt. 1.' Junta provincial de) ramo. . , 
Art. 2.' Subvención ó suplemento queabo-
na la provincia para el sostenimiento del Ins-
tituto de segunda eoséfianza.. • . , . . 
Art: 3.'! Subvención ¿suplemento queabo-
na la provincia para,el sostenimiento de la 
Escuela normal de Maestros, . ¡ .„ ,... .. , , 
Art. 4.' ' Sueldo'del Inspector provincial de 
primera enseñanza. . '.- . . . ' . . ; . 
Dietas de visitas de Escuelas. .': . ' . . ,., 
Art. 6 ° Biblioteca provincial. . . . , ' 
Capituló. VI.—Bmmeitiax. 
Art. 1.* Atenciones de la Junta provincial. 
Art, 2." Subvencionó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento de los 
Hospitales. . . . . . . . . ' . ; 
Art. 3.* Idem id. id. de las Casas de Mise-
ricordia.. . . -V •.'•>.• . !."-í . . . 
Art. 4.° Idem id. id de las Casas de Ex-
pósitos. . . . . . . . . ; . . . . . 
Art. 5.° Idem id. id . de las Casas, de Ma-
ternidad. . . . . " . , . :. . " . . 
Capítulo VIII.—IKPMVISTOS. 
Único. Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurrir.. . . . . . . . . . 
SECCION 2.*—GASTOS VOIIIKTABIOS. 
Capitulo II.—CABRBTEIUS. 
Art. 2.* Construcción de carreteras que no 
forman parte del plan general del Gobierno , . 
Capitulo ///.—OBRAS piysBSAs. 
Único. Subvenciones pan auxiliar la cons-
trucción de obras, ya corran á cargo del Esta-
do, ó de los Ayuntamientos. . 7 • • • • 
Capitulo IV.—QTBOS «ASIOS. 
Único. Cantidades destinaaas 4 objetos de 
interés-provincial. . ¿ :" . . . . 
Artlcalos. 
.Peutu. • 
1.250 
2,105 42J 
250 
1.500 
83 331 
500 
3.000 
600 
1:500 
80.000' 
1.4H . 
2 300 
2.000 
3,600 
700 
187 501 
656 
2.000 
6.500 
1.800 
30.000 
600 
2.000 
60.900 
30.000 
4:000 
Total 
por cApítnlo». 
frutos. 
5.688 75 
55.100 -
3.711 
7.143 50 
40.900 
2.000 
60.000 
30.000 
4.000 
SECCION 3,'—GASTOS «ÍOÍONALÍM. 
i " 
Pr-
Capitulo único.—BBSOLTAS POR ADICIÓN 
BE EJERCICIOS GERBADOS. . 
A,rt. 1." Obligaciones pendientes de pago 
en áO.de Diciembie de. 1870 ptocedento .del 
presupuesto anterior. . .' . . . ," ' . , 8.562 50 
TOTAL GENERAL. 
8.565 50 
217.105 75 
En León á 29 de Febrero de 1880.—El Contador de fondos provinciales, 
Salustiano Posadilla.—V." B ."—El Presidente, Canseco. 
Sesión de 4 de Marzo de 1880.—La Cotnision y Diputados residentes acor-
dó aprobarla precedente distribución^—El Presidente, Canseco—El Secreta 
l i o , Domingo Diaz Caneja. i 
COMISION PROVINCIAL 
ANUNCIO. 
1 
Acordada por esta Comisión la'ad* 
quisicion de dos machinas para linea 
de pilotes, que las constituyen, (sin 
contar los tornos) maderas, hierro, 
cabrias maza, polea, tenaza y maro-
ma, se anuncia al público su remate, 
que tendrá lugar en el Salón de Se-
üones de la Eicma. Diputación el 
dia 20 del corriente y hora dé leis 
doce de su mafiana bajo el tipo de su 
presupuesto importante 906 peaetas. 
Lo» licitadores presentarán su» pro-
posiciones eugetándose al modelo que 
se anuncie, en pliegos que presenta-: 
T i n cerrados al presidente del acto, 
durante la media hora anterior á la 
prefijada para la subasta, , rubricando 
la carpeta é incluyendo en esta ei do-
cumento provisional del depósito por 
«110 por 100 del total presupuesto, 
cuyo depósito se considerará como 
definitivo en garantía del cumpli-
miento del contrato, al que resultara 
mejor postor. Dicho depósito «e hará 
en la Caja de la Diputación. 
La subasta se celebrará con arreglo 
á lo que para estos casos previene la 
legislación vigente sobre la materia. 
Lo« planos, condicione» y presu-
puesto se hallan de manifiesto en la 
Sección de Obras provinciales para 
conocimiento de los interesados. 
León 5 de Marzo de 1880.—El Se-
cretario, Domingo Diaz Ceneja.— 
V." B.': El Presidente, Balbino Can-
seco. 
Modelo de proposición. 
D. F. de tal, vecino de , ente-
rado del anuncio y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta de 
las partes y materiales que constitu-
yen dos machinas para línea de pilo-
tes, se compromete á tomar & tu car-
go el referido servicio con estricta 
sujeción á los expresados requisitos y 
condiciones por la cantidad de en 
letra, 
(Fecha y firma del proponente.) 
A W N T M M T O S 
Alcaldía constitucional 
de San Estiban de VaUueta. 
Hallándose vacante la Secretaria 
iñ este Ayuntamiento por renuncia 
del qué la desempeñaba, dotada con 
seiscieataH cincuenta pesetas, paga-
das dé los fondos del presupuesto mu-
nicipal por trimestres vencido», y con 
la obligación de prestar todos los ser' 
vicios que según lás Leyes vigentes 
sean anejos á dicho cargo, se hace 
saber al público qu£ Ip». aspirantes 
que deseen,optar á ejlajresgñfei} las 
solirifud^jiiitó^ 
los méritos, servicios, á. idoneidad de 
que se hallen asistidos en la Secreta-
ría de este Ayantamientb'en'el preci-
so término de 15 días á contar desde 
la fecha de la: inserción de este anun-
cio en el.,BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, , 
San Estéban de Valdueza á 3 de 
Marzo ip 188Ql-¿-El Alcalde, Angel 
Tahoces.. '•. ;. . ; 
Don Francisco Yebra Nüflez, Alcaide 
p residente del Ayuntamiento de 
:> Villadecane». ; > . 
Hago saber: .que el Ayuntamiento 
que tengo la honra de presidir en vir-
tud del expediente gubernativo que 
ae ha instruido/ á petición de José 
Franco Gago, vecino dé Toral de los 
Vados,; en solicitud de que se le con-
ceda • el terreno necesario para cons-
truir una escalera, en la calle de la 
Iglesia de dicho pueblo en el terreno 
sobrante de la via pública, acordó'el 
que se fijen edictos por él término de 
veinte dias eu les sitios públicos de 
los pueblos de este municipio y en el 
BOLETÍN oncut de la provincia, mani-
fsstando que después de cubiertas to-
das las formalidades de la Ley, se le 
va á enegenar á dicho Francisco el 
referido terreno por el precio de la 
tasación que son diez pesetas, confor-
me la Eeal órden de 25 de Febrero de 
1878. Lo que se hace saber por medio 
del presente anuncio, 
Villadecanes 3 de Marzo de 1880. 
—Francisco Yebra. 
dias en los sitios públicos de este mu-
nicipio y en el Boism OFICIAL de la 
provincia, manifestando después de 
cubiertas todas las formalidades de la 
ley, se le va á enagenar á dicho Ra-
fael el referido terreno por cincuenta 
pesetas en que fué tasado, conforme 
á la Eeal órden de 25 de Febrero 
de 1878.^Lo que se hace saber por 
medio del presente anuncio. 
Villadecanes 3 de Marzo de 1880 
—Franci seo Yebra. 
JUZGADOS. 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OPICIAL de la provincia, se deduzcan 
las'reclamaciones oportunas. 
Dado en Villafranca. del Bierzo á 
tres de Marzo de mil ochocientos 
ochenta.—Luis Gómez Saara. —Por 
su órden, Francisco Pol Ambascasas. 
Don Luis Gómez Seara, Juez de pri-
mera instancia de esta villa y su 
partido. 
Hago saber: que por Ramón Cere-
zales, vecino de Ambasmestas, tér-
jmjnó municipal de . Vega.de Valcar-
ce, ¿n este partidq^se^ha presentado 
|en este Juzgado unaríolióitud pidien-
jdoee le incluya;,en el censo electoral-
j dé este distrito para Diputados á Cót -' 
tes, y comn.venga con las circunstan-
:cias"que;jírCTÍ_ene el^artículo veinte y ' 
^eisdé' la^fcey^électtiral' he acordado, 
anunciarlo en la forma .que determi-
na el veinte y^iiete'de la misma, i 
fin dejque dentro del término de vein-" 
te dias contados desde la inserción de 
este edicto, en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta'provincia, se deduzcan.las.recla.-
maciones oportunas.-
Dado en Villafranca del Bierzo á 
tres de Mano de mil ochocientos 
ochenta.—Luis Gome» Seara.—Por 
su órden, Francisco Pol Ambascasas. 
ANUNCIOS OFICÍALES 
Don Celestino Garda Hernández, Co-
mandante Fiscal del primer Bata-
llón del Regimiento Infantería de 
Mindanao, núm. 561 
Habiéndose ausentado de la plaza 
de Santander, para donde se le ha-
bía expedido pasaporte para fijar su 
residencia, hallándose disfrutando de 
licencia ilimitada en Valladolid, el 
soldado de este Batallón Rafael San -
chez Merino, á quien estoy sumarian-
i do por no responder al llamamiento 
jjue se le ha.hecho. 
Usando de las facultades que en 
éstos casos conceden las Reales Orde-
"tfónzas á los Oficiales del Ejército, 
por el presente, cito, llamo y emplazo 
por primer edicto al expresado solda-
do, señalándole la guardia de preven-
ción del Cuartel de la Cárcel de esta 
ciudad, donde deberá presentarse den-
tro del término de treinta dias, i con-
tar desde la publicación del presente 
edicto, á dar sus descargos, y en coso 
de no presentarse en el plazo señala-
do, se seguirá la causa y se senten-
ciará en rebeldía. 
Salamanca 16 de Febrero de 1880. 
—Celestino Sarcia. 
Hago saber: que por D,. Facundo 
Mancebo López, vecino de Ambas-
mestas, término municipal de Vega 
de Valcarce, en este partido, se ha 
presentado en este Juzgado una seli-
eitud pidiendo se le incluya en el cen-
so electoral de este distrito para'Di-
putados á Cértes, y como venga con 
las circunstancias que^previene el ar-
tículo veinte y seis de la Ley electo • 
ral, he acordado anunciarlo en la for-
ma que determina el veinte y siete de 
la misma, á fin de que dentro del tér-
mino de veinte dias contados desde la 
ANUNCIOS 
SUSTITUTOS MILITARES. 
Se proporcionan al que quiera 
sustituirse para Ultramar.. 
Darán razón, calle de los Car-
diles, niim. 7, comercio de José 
García González, que informará 
de precio y condiciones. 20-13 
Hago saber: qué el Ayuntamiento 
que tengo la honra de presidir en vir l 
tud del expediente gubernativo que 
se ha instruido á petición de Rafae-
Pérez, vecino de Otero, en solicitud 
de que en el campo de Manjarin y Te-
sedo se le conceda un canto de terre-
no para edificar una casa en el sobran-
te de la via pública, acordó el que se 
fijen edictos por el término de veinte 
• D. Mariano de Santander, Agrimensor por la Esouela de Bellas 
artes de Madrid, ofrece sus trabajos de medición, levanl«miento de 
planos, cubicaciones, aforos y tasaciones, lanto á los Ajunlamien-
tos como á Jos particulares, teniendo su residencia en Villamañan 
donde podrán dirigirse los que deseen utilizar sus servicios. 
En la imprenta de este BOLETÍN se continúa despachando hojas 
declaraciones de la riqueza rústica, urbana y pecuaria con destino á 
las operaciones para la formación de los nuevos Amillaramientos. 
También tenemos ya las relaciones que tienen que formar las 
Juntas municipales de Amillaramientos, arregladas á los modelos 
de la circular de 16 de Diciembre de 1878; pero con las alteraciones 
indispensables en atención á la clase de cultivos de esta provincia. 
Jmpreula. y librería de Rabel (iarzo é Hijos, 
